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輸出FAS 輸入CIF 輸出入差 失業率経成長%済率% 
1967 31，030 28，745 2，285 3.7 2.7 
68 34，063 35，320 * 1，257 3.5 4.6 
69 37，332 38，241 司区 909 3.4 2.8 
70 42，659 42.429 230 4.8 字0.2
71 43，549 48，342 * 4，793 5.8 3.4 
72 49，199 58，862 ホ 9，663 5.5 5.7 
73 70，823 73，573 * 2，750 4.8 5.8 
74 98，092 110，875 * 12.783 5.5 ホ0.6
75 107，652 105，880 1，772 8.3 *1.2 
76 115，223 132，498 本17，275 7.6 5.4 
77 121.232 160，411 * 39，179 6.9 5.5 
78 143，681 186，045 * 42，364 6.0 5.0 
79 181，860 222，228 * 40，368 5.8 2.8 
80 220.630 256，984 本36，354 7，0 '0.3 
81 233，677 273，352 * 39，675 7.5 2.5 
82 212，193 254，885 * 42.692 9.5 ホ2.1
83 200，486 269，878 事 69，392 9.5 3.7 
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